
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○ 実家の墓 BBD 真田山が一番死者を身近
かに感じる
○ ○　　○ 墓あり ○ 一 DDD 自分が死ねばお参りには来なくなるだろう














































一 一 一 一






一 一 AAA 靖国神社で死者を…番身近かに感じる
○ ○ 一 一 真田山 AAA 真田山が一番死者を身近かに感じる

































































































































































































戦争別 将校 兵士 記入なし 墓碑あり 納骨堂 記入なし
西南戦争 1 0 0 1 1 0 0
日清戦争 0 0 0 0 0 0 0
日露戦争 2 0 5※（い 7 7 0 0
　　　　※（21
日中戦 0
3 0 3 1 0 2
アジア太平洋戦争 0 3 0 3 0 0 3













年代別 男 女 記入なし
計
ずっと 時々 初めて 記入なし
80歳代 1 1 0 2 2 0 0 0
70歳代 5 3 0 8 4 2 2 0
60歳代 0 0 0 0 0 0 0 0
50歳代 1 0 0 1 0 0 1 0
記入なし 3 2 2 7 4 2 0 1
計 10 6 2 18 10 4 3 1
表4　旧真田山陸軍墓地以外の追悼空間への参詣頻度
Aよく行く B時々行く Cめったに行かぬ D全くいかぬ 記入なし
護国神社 4（3） 5（2） 3（1） 4（2） 2（2）
靖国神社 2（1） 3（3） 5（2） 4（2） 4（2）
千鳥ヶ淵戦没者霊園 2（1） 0（0） 1（1） 10（5） 5（3）
（註）各項目の（）内の人数は、真田山の慰霊祭にはずっと参加している、
　　数を示し、全体の回答の内数である。
と回答した人の回答人
466
横山篤夫［旧真田山陸軍墓地被葬者遺族からの聞き取り］
を
記
入
し
て
い
な
い
。
回
答
の
あ
っ
た
内
三
件
は
真
田
山
に
、
三
件
は
家
の
墓
に
、
残
り
の
三
件
は
高
野
山
や
本
願
寺
に
と
分
か
れ
て
い
た
。
た
だ
こ
の
件
で
は
、
遺
族
の
回
答
が
必
ず
し
も
事
実
を
そ
の
ま
ま
指
し
て
い
る
と
言
う
よ
り
、
遺
族
が
そ
う
理
解
し
て
い
る
と
受
け
と
っ
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
　
慰
霊
・
追
悼
の
空
間
と
し
て
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
以
外
で
三
例
を
挙
げ
、
参
詣
の
頻
度
を
尋
ね
た
も
の
を
ま
と
め
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
霊
場
維
持
会
の
慰
霊
祭
に
ず
っ
と
参
加
し
て
い
る
遺
族
が
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
母
数
か
ら
の
回
答
で
は
あ
る
が
、
地
元
の
護
国
神
社
に
は
「
よ
く
行
く
」
と
「
時
々
行
く
」
が
、
半
数
の
九
人
を
占
め
て
い
る
。
一
方
靖
国
神
社
で
は
、
「
よ
く
行
く
」
と
「
時
々
行
く
」
を
合
わ
せ
て
も
五
人
、
つ
ま
り
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
て
、
護
国
神
社
の
半
分
ぐ
ら
い
の
割
合
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
全
く
行
か
な
い
」
と
の
回
答
は
、
護
国
神
社
・
靖
国
神
社
と
も
四
人
で
二
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
て
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
参
詣
す
る
場
合
と
の
意
識
の
差
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
た
だ
し
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
霊
園
に
つ
い
て
は
、
霊
場
維
持
会
の
慰
霊
祭
に
参
加
し
て
い
る
遺
族
の
な
か
で
も
、
そ
の
存
在
が
余
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
最
後
の
「
真
田
山
に
次
代
も
参
詣
す
る
か
」
は
、
次
世
代
へ
の
祭
祀
の
引
き
継
ぎ
が
そ
の
遺
族
の
場
合
に
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
尋
ね
、
合
わ
せ
て
＝
番
死
者
を
身
近
か
に
感
じ
る
の
は
ど
こ
か
」
で
、
追
悼
の
場
に
真
田
山
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
を
問
う
項
目
で
あ
る
。
九
人
が
次
代
へ
の
引
き
継
ぎ
が
で
き
る
と
答
え
、
そ
の
内
三
人
は
強
く
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
六
人
は
記
入
が
な
く
、
三
人
は
自
分
の
代
ま
で
で
終
り
真
田
山
で
の
祭
祀
は
継
続
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
引
き
継
げ
る
と
答
え
て
い
る
が
、
希
望
的
数
字
も
含
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
死
者
を
一
番
身
近
に
感
じ
る
場
所
と
し
て
、
真
田
山
を
挙
げ
た
の
が
四
人
、
靖
国
神
社
が
二
人
、
村
の
墓
地
が
一
人
、
仏
間
に
居
る
時
が
一
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
最
後
の
項
は
、
回
答
者
の
一
八
人
が
同
じ
次
元
で
で
は
な
く
、
八
人
は
九
五
年
以
上
も
昔
の
祖
先
に
つ
い
て
で
あ
り
、
六
人
は
半
世
紀
前
の
死
者
に
つ
い
て
の
追
悼
の
場
に
つ
い
て
な
の
で
、
一
括
し
て
傾
向
を
論
じ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
な
お
整
理
番
号
1
1
の
夫
を
亡
く
し
た
妻
は
、
「
結
婚
し
て
半
年
足
ら
ず
で
夫
は
出
征
し
て
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
で
き
る
こ
と
な
ら
も
う
一
度
、
結
婚
当
時
に
戻
り
た
い
」
と
ア
ン
ケ
ー
ト
に
書
き
添
え
て
あ
っ
た
。
一
方
、
整
理
番
号
5
の
日
露
戦
争
で
戦
死
し
た
将
校
の
孫
は
、
「
宗
旨
、
宗
派
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
軍
人
に
も
限
定
せ
ず
、
国
の
為
に
尽
し
た
英
霊
を
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
記
憶
し
、
祀
り
、
記
念
す
る
こ
と
に
微
力
を
捧
げ
た
い
」
と
、
慰
霊
祭
に
参
加
し
た
動
機
を
語
っ
て
い
る
。
④
戦
後
に
建
立
さ
れ
た
墓
碑
の
遺
族
の
声
　
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
、
陸
軍
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
、
第
四
師
団
経
理
部
が
管
掌
す
る
墓
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
九
四
五
年
一
二
月
一
日
に
陸
軍
の
廃
止
に
伴
な
っ
て
本
来
の
意
味
で
の
軍
人
の
墓
地
建
立
は
終
了
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
戦
争
が
終
っ
て
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
各
地
か
ら
復
員
し
た
軍
人
・
軍
属
・
民
間
人
が
、
多
数
の
遺
骨
や
遺
品
を
持
ち
帰
る
と
、
そ
の
処
置
が
問
題
と
な
っ
た
。
遺
骨
や
遺
品
は
、
陸
軍
省
廃
止
後
に
旧
陸
軍
の
復
員
業
務
と
残
務
整
理
を
担
当
し
た
政
府
機
関
の
第
一
復
員
省
（
後
に
は
復
員
庁
、
さ
ら
に
そ
の
後
は
厚
生
省
）
の
地
方
世
話
部
に
保
管
さ
れ
た
場
合
が
多
か
っ
た
。
一
九
四
六
年
五
月
二
五
日
付
の
第
一
復
員
省
扶
助
業
務
部
長
か
ら
、
大
阪
地
方
世
話
部
長
に
宛
て
た
「
旧
陸
軍
墓
地
の
維
持
管
理
移
管
に
関
す
る
件
連
絡
」
の
中
に
、
こ
の
処
置
に
関
し
て
触
れ
た
添
付
別
紙
の
四
、
五
項
に
次
の
指
示
が
あ
っ
た
。
　
四
、
現
に
各
地
方
世
話
部
で
保
管
中
の
分
骨
（
分
髪
を
含
む
以
下
同
じ
）
は
遺
族
　
　
の
希
望
す
る
墓
地
に
納
骨
す
る
も
の
と
す
る
。
　
　
前
項
実
施
の
為
地
方
世
話
部
長
は
遺
族
に
就
い
て
其
の
希
望
す
る
墓
地
を
調
査
　
　
の
上
関
係
地
方
世
話
部
長
を
通
じ
て
当
該
墓
地
を
維
持
管
理
す
る
都
道
府
県
等
　
　
に
納
骨
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
　
五
、
自
今
還
送
せ
ら
れ
る
遺
骨
に
就
て
は
遺
族
の
希
望
に
よ
り
其
の
居
住
地
都
道
467
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府
県
の
最
寄
墓
地
に
分
骨
を
納
骨
す
る
手
続
を
な
す
も
の
と
す
　
つ
ま
り
陸
軍
省
の
手
を
離
れ
た
後
も
、
遺
族
の
希
望
に
よ
っ
て
は
旧
陸
軍
墓
地
に
墓
碑
を
建
立
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
道
を
残
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
も
、
戦
後
建
立
さ
れ
た
墓
碑
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
一
括
し
て
一
箇
所
に
集
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
そ
の
墓
碑
の
形
や
大
き
さ
も
、
従
前
の
軍
の
規
定
と
は
異
な
っ
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
は
遺
族
の
意
向
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
遺
族
か
ら
の
聞
き
取
り
は
出
来
な
か
っ
た
。
　
こ
れ
と
は
別
に
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
は
「
大
阪
府
南
河
内
郡
野
田
村
遺
族
会
」
が
建
立
し
た
、
一
六
九
基
の
二
列
に
並
ん
だ
墓
碑
が
あ
る
（
H
ブ
ロ
ッ
ク
）
。
こ
の
墓
碑
は
一
九
四
八
年
九
月
二
四
日
に
一
括
し
て
建
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
建
立
さ
れ
た
野
田
村
遺
族
会
の
墓
碑
一
六
九
基
に
つ
い
て
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
八
二
集
、
一
九
九
九
年
三
月
所
収
）
に
、
遺
族
か
ら
の
聞
き
取
り
を
含
め
て
報
告
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
　
こ
の
資
料
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
改
め
て
聞
き
取
り
に
ご
協
力
頂
い
た
遺
族
の
方
々
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
る
こ
と
に
ご
協
力
頂
い
た
霊
場
維
持
会
に
厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
（関
西
大
学
非
常
勤
講
師
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
（二
〇
〇
二
年
五
月
一
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
七
月
二
日
審
査
終
了
）
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